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On dit que Maine de Biran et Malebranche sont les deux philosophes qui etaient destin白色
vivre a山 antipodesl'un de l’autre, ce qui est distinct et certain pour l'un etant la nuit compl色te
pour l'autre. Dans notre essai precedent nous avons thematise la theorie occasionnaliste de 
l'union de l'ame et du corps chez Malebranche, et nous avons vu qu’un interpr色tecomme 
Gueroult recourait de temps en temps aux critiques dirigees p紅 Birancontre le malebranchisme. 
Dans le present texte, nous examinerons proprement ces critiques biraniennes, en tenant 
compte aussi de leurs rapprochements d匂邑fai岱 parDelbos, Brunsch叫cget Merleau-Ponty. Ce 
serait d’ailleurs une preparation de notre prochain essai sur la constitution genetique du corps 
propre chez Maine de Biran. 




















































































































































































































































































































































































































































1 Henri Gouhier.Les conversions de Maine de Biran. Paris, Vrin. 1947. p.169. 
2 ビランのテクストに関しては、アズヴィ編集の著作集（Mainede Biran, CEuvres. publiees sous la direction de F. Azouvi. 13 
vols .Paris. Vrin. 1984-2001）を用い、以下これを包と略記して、ローマ数字の大文字で巻数を示す。
3 本節（1）での引用は全てアズヴ、ィ版ビラン著作集の第 l1 巻1からのものなので、 αXl-1は省略し、ページのみ記す。
4 本節（2）で「心理学の諸基礎』から引用する場合は、 CEVII-1を略してページのみ記す。
5 Rene Descartes. CEuvres, ed. Adam et Tannery. 13 vols .Paris, Vrin, 1974 86 (19641-741), Tome V. p.222; CEuvres philo-
sophiques. ed. Alquie. 3 vols .Paris, Garnier, 1963-73. Tome皿， p.863-4.ビランは他の箇所でもデカルトのこの書簡に言及し
ている。 Cf.p. ex. CE澗，p.161-2，αX-2.p.l 05, p.110. 
6 本節で『人間学新論』から引用する場合は、 αX-2を省いてページのみ記す。
7 Victor Delbos. "Malebranche et Maine de Biran”，in : Revue de metaphys勾ueet de morale, 1916.以下、本節（！）でこのテクス
トから引用する場合は、ページのみ記す。
8 Leon Brunschvicg. L’experinece humaine et la causalite physique, Paris. P. U. F . 19493 ( 19221 ) 以下、本節（2）で本書から号｜
用する場合は、ページのみ記す。
9 Michel Henry. Philosophie et phenomenologie du corps. Paris, P. U. F . 1965, p.34. 
10 Maurice Merleau Ponty. L’union de tame et du corps chez Malebranche, Biran et Bergson. Paris. Vrin. 1978.以下、本節（3)
で本書から引用する場合は、ページのみ記す。
11 メルロ＝ポンティのテクストでは「無効」と書かれているが、ティスラン版でもアズヴィ版でも「有効」である。
12 Nicolas Malebranche. De la Recherche de la V&rite, CEuvres completes. Tome I. Paris. Vrin. 197 4, p.134. 
13 拙著『メーヌ・ド・ピラン一一受動性の経験の現象学』、世界思想社、 2001年を参照。
14 本稿はーーその続編として「メーヌ・ド・ビランの身体構成論」を持つ予定だが一一日本学術振興会の平成24年度科学研
究補助金の交付を受け、「自然の現象学」という主題のもとになされた一連の諸研究の、成果報告でもある。
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